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Information measured on the
signal, e.g. local SNR
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Purpose: Same alignment for both hypotheses
X
H0/ H1
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if not A and not B and not C and not D
if A and not B and not C and D
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if not A and B and not C and not D
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if not A and not B and C and D
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if A and not B and not C and not D
if not A and B and not C and D
10 dichotomies: ‘‘one per class’’
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